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مدير ال�شوؤون التعليمية والفنية (مدير مخت�س( ، باحث ، مدرب 
درجة معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعليم التكاملي 
وا�صتخدامهم لها في لواء الرمثا في الاأردن
ُملّخ�ص الدرا�شة
هدف���ت هذه الدرا�صة اإلى ا�صتق�صاء درج���ة معرفة معلمي العلوم في لواء الرمثا في محافظة 
اإربد في الاأردن اإ�صتراتيجية التعليم المتمازج )gninraeL dednelB(، وا�صتخدامهم لها.
وق���د تكوَّ َن مجتمع الدرا�صة من 071 معلما ومعلمة م���ن لواء الرمثا وتمَّ اختيار عيِّ َنة ِالدرا�صة 
ع�صوائيا من مديرية لواء الرمثا، وكان عددهم (23) معلمًا ومعلمًة، وقد ا�صتخدم الباحث في هذه 
الدرا�ص���ة ا�صِتبانًة مكَوّ نًة من (02) فقرًة تقي�س م�صتوى معرف���ة معلمي العلوم لاإ�صتراتيجية التعليم 
المتمازج. وقد اأُْجِريت الدرا�صة للاإجابة على ثلاثة اأ�صئلة هي:
ال�ص���وؤال الاأول: م���ا درجة معرفة معلمي العلوم  ف���ي مديرية التربية والتعلي���م في لواء الرمثا 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج وا�صتخدامهم لها؟
ال�ص���وؤال الثان���ي: ه���ل يوج���د ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائية ف���ي درج���ة معرفة معلم���ي العلوم 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج في المرحلة الاأ�صا�صية من جهة، والمرحلة الثانوية من جهة اأخرى؟
ال�ص���وؤال الثال���ث: ه���ل يوجد ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائي���ة في درج���ة معرفة معلم���ي العلوم 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج وفق التخ�ص�س ( فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س) ؟
للاإجاب���ة عن ال�صوؤال الاأول، ا�صتخدم الباحث الاإجراءات الاإح�صائية المنا�صبة، حيث ح�صبت 
الن�ص���ب المئوية لنتائ���ج الدرا�صة واإجاب���ات المعلمين ح���ول معرفتهم وا�صتخدامه���م باإ�صتراتيجية 
التعليم المتمازج، وقد اأظهرت النتائج اأنَّ درجة معرفة معلمي العلوم لاإ�صتراتيجية التعليم المتمازج 
كان���ت متو�صطة، اأما درجة ا�صتخدام المعلمين له���ذه الاإ�صتراتيجية كانت متو�صطة اأي�صا.وللاإجابة 
ع���ن ال�صوؤال الثاني اأظهرت النتائج عدم وجود ف���روق ذات دلالة اإح�صائية في درجة معرفة معلمي 
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العل���وم باإ�صتراتيجي���ة التعليم المتمازج للمرحل���ة الاأ�صا�صية ومعلمي المرحل���ة الثانوية عند م�صتوى 
الدلال���ة (α=50.0). اأم���ا بالن�صبة لاإجابة ال�صوؤال الثالث فقد اأظه���رت نتائج الدرا�صة عدم وجود 
ف���روق اإح�صائي���ة في درجة معرفة معلمي العل���وم باإ�صتراتيجية التعليم المتم���ازج يعود للتخ�ص�س 
(فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س) عند م�صتوى الدلالة (α=50.0).
وقد اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة ا�صتخدام معّلمي العلوم لهذه الاإ�صتراتيجية وتفعيلها في تدري�س 
العلوم في المرحلتين الاأ�صا�صية والثانوية، كذلك اأو�صت الدرا�صة باأهمية انتقال هذه الاإ�صتراتيجية 
ف���ي برامج تدريب المعلمين الج���دد، مع �صرورة اإقناع المعلمين باأهمي���ة ا�صتخدامها في التدري�س 
كاإ�صتراتيجي���ة تدري����س حديث���ة وفعالة وتطبيق الاأ�صالي���ب التدري�صية المرتبطة به���ا، كذلك اأو�صت 
الدرا�ص���ة باعتماد م�ص���اق جامعي حول اإ�صتراتيجية التعليم المتمازج ف���ي التدري�س ب�صكل عام وفي 
تدري����س العل���وم ب�صكل خا ���س، واإجراء درا�ص���ات اأخرى م�صابهة ح���ول مدى معرف���ة معلمي المواد 
الاأخرى بهذه الاإ�صتراتيجية وا�صتخدامها. 
المقدمة
اإن م���ا ي�صهده الع�صر الحالي من تقدم علمي وتكنولوج���ي كبيرين اأحدَث تغييرات كبيرة في 
كل نواحي الحياة، واأ�صبح التقدم العلمي والتكنولوجي عاملا مهما في تقدم ال�صعوب، ولم يقت�صر 
ذل���ك عل���ى مجال الات�ص���الات وال�صناعات والطاقة والغ���ذاء والحروب، بل اأثَّر ف���ي �صكل كبير في 
عملي���ة التعليم والتعل���م، خا�صة في اإ�صتراتيجي���ات التدري�س والتقويم، حيث اأوج���د م�صادر جديد 
�صهل���ة وقليل���ة التكلفة للح�صول على المعلومة، وقد ا�صُتْخدم���ت التكنولوجيا موؤخرا ب�صكل وا�صع في 
الغرفة ال�صفِّ ية وفي اإعداد المواد العلمية وتخطيطها.
وللتكنولوجي���ا ميادين متع���ددة يرتبط كل ميدان منها بنوع م���ن الممار�صات الاإن�صانية، وبكل 
الاأح���وال ف���اإن م�صدر هذه الن�صاطات هو الاإن�صان، فهو من يخطَّ ���ُط وينفِّ ُذ، وكلَّما كان الاإن�صان على 
معرفة بما يقوم به كانت النتائج اأف�صَل واأقرَب اإلى الاأهداف المر�صومة ( الكلوب، 03:9991).
ولق���د اأ�صب���ح للتكنولوجيا دوٌر كبيٌر ومهمٌّ في العملية التعليمي���ة، اإذ اإنَّ تفعيل التكنولوجيا في 
التعلي���م يعتبر اأمرا حيويا ومفي���دا ولا بد منه اإذا ا�صتخدم ب�صكل �صحي���ح ومدرو�س، وذلك لدورها 
ف���ي التخطي���ط والتطوي���ر والتقويم، ولق���د اأ�صبح التفاع���ل بين العل���م والتكنولوجيا وبي���ن المعلم 
والبيئة التعليمية م���ن خ�صائ�س تكنولوجيا التعليم والمعلومات، فمن �صواهد تطور التعليم والتعلم 
في ال���دول المتقدمة الاهتمام بتكنولوجي���ا  المعلومات والات�صالات من قب���ل الموؤ�ص�صات التعليمية 
(عامر،71:7002).
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وقد انبثق عن توظيف التكنولوجيا في عملية التعليم العديد من المفاهيم التربوية الحديثة، 
مثل تكنولوجيا التعليم، التعليم الاإلكتروني، التعليم المتمازج والتي تعتمد جميعها على الم�صتحثات 
التكنولوجية باأنواعها الثلاث: 
1- م�صتحثات الاأجهزة مثل: جهاز الحا�صوب وجهاز عر�س الو�صائط المتعددة وغيرها.
2- ال�صبورة الاإلكترونية (الذكية) باأنواعها المختلفة.
3- البرام���ج التعليمية مثل التعلي���م الاإلكتروني، الح�ص�س الُمَحْو�َصب���ة، الو�صائط المتعددة، 
والتعليم المتمازج.
م�شكلة الدرا�شة
كث���ر ف���ي الاآونة الاأخي���رة الحديث ع���ن التعلي���م الاإلكتروني وا�صتخ���دام الو�صائ���ط المتعددة 
والح�ص ���س المحو�صبة، ففي نهاية القرن الما�ص���ي كان الاهتمام والتركيز على التعليم الاإلكتروني 
والبرام���ج الاإلكترونية ف���ي عملية التعليم، وقد اأظه���رت الدرا�صات اأن دور المعل���م اأ�صبح قليلا في 
عملي���ة التعليم من خلال هذه البرامج، وكان التفاعل بي���ن البرنامج الاإلكتروني والطالب مبا�صرة، 
من هنا جاء التطوُّر في التعليم الاإلكتروني لْيمَتدَّ اإلى التعليم المدمج ( المتمازج اأو التكاملي) الذي 
ي�صتخ���دم التعليم الاإلكترون���ي واأ�صاليب التدري�س الاأخ���رى من حوار ومناق�ص���ة، والتعلَّم بالاأن�صطة، 
والتجري���ب، والا�صتق�ص���اء وحل الم�صكل���ة بطريقة تفاعلية مدمج���ة، اأي تفاعل اأ�صالي���ب التدري�س 
التقليدية مع التعليم الاإلكتروني والتكنولوجيا. ومع التو�صع في ا�صتخدام التعليم الاإلكتروني وتوظيفه 
ف���ي عملية التعليم والتعلم، ظهَرْت بع ���س الم�صكلات التي قد َتُحوُل من تطبيقها اأو فعاليتها، ومنها 
تناق�س الات�صال الاجتماعي المبا�صر بين المعلمين والطلبة والاإدارة- مما اأثَّر �صلبيا على مهارات 
الات�ص���ال بي���ن الطلبة والمعلمين، كم���ا اأنَّ ا�صتخدام وتفعيل التعليم الاإلكترون���ي يحتاج اإلى اأجهزة 
حديث���ة ومتعددة، ولمعل���ٍم ذي مهاراٍت عالية في ا�صتخدام هذه الاأجه���زة، ونتيجًة لهذه الم�صكلات 
ظه���رت الحاجة اإلى نَمٍط جديد يجم���ع بين التعليم الاإلكتروني من جهة والتعليم التقليدي من جهة 
اأخرى هو ما �صمي بالتعليم المتمازج ( �صلامة،4002).
وه���ذا النوع م���ن التعليم (التعليم المتم���ازج) يجمع بين ميزات التعلي���م الاإلكتروني وميزات 
التعلي���م التقلي���دي، وُيَعدُّ تطورا طبيعي���ا للتعليم الاإلكتروني نح���و برنامج متكامل لاأن���واع الو�صائط 
المتعددة، وتطبيقه بالطريقة المثلى لحل الم�صكلة، كذلك يعد هذا النوع من التعليم اأحد المداخل 
الحديث���ة القائمة على ا�صتخ���دام تكنولوجيا المعلومات في ت�صميم مواق���ف تعليمية جديدة، والتي 
تزي���د م���ن فعالي���ة التعلم الن�صط والتعل���م المتمركز ح���ول الطالب، الاأمر الذي يجع���ل منه مدخلا 
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جدي���دا ل�صياغ���ة البرامج التعليمية القادرة على مراعاة الف���روق الفردية بين المتعلمين، وتحقيق 
تعل���م متمي���ز )3002,setaicossA dna ,nisreB(، ومن هنا خرج���ت عملية التعليم من مفهومها 
التقلي���دي الذي يلعب في���ه المعلم الدور الرئي�صي بعملي���ة التعليم وتوجيهها نح���و المتعلمين الذين 
يقت�ص���ر دوره���م على التلقي اإل���ى مفهوم اأو�صع واأح���دث، حيث اأ�صبح دور المعل���م مخطٍّ طا للعملية 
التعليمي���ة وم�صاِركا في ت�صميمها وموجِّ ها ومَي�صِّ ���را لها، كذلك اأ�صبح المتعلم باحثا عن المعلومات 
واأكثَر فعاليًة ون�صاطا ومَفعِّ ًلا للتكنولوجيا في عملية التعليم.
وم���ن كل م���ا �صبق نج���د اأن الباحثي���ن والخبراء التربويي���ن اأ�صاروا اإل���ى اأنَّ لكلٍّ م���ن التعليم 
الاإلكتروني والتعليم التقليدي �صلبيات وايجابيات، ومن اأجل الو�صول اإلى ا�صتراتيجيات مثلى تجمع 
بي���ن الاثني���ن كان التعليم المتمازج، وقد اأو�ص���ت الدرا�صات باإجراء اأبحاث عل���ى التعليم المتمازج 
وعملي���ة الدمج بي���ن الاأ�صاليب المختلفة، اإذ اأن ا�صتخدام الحا�ص���وب والبرمجيات لوحدها لا يكفي 
ويلغ���ي دور المعلم، وا�صتخدام التعليم التقليدي لوحده ل���م يعد كافيا في ظل تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة، لذلك لا بد من الدمج بين الاثنين باإ�صتراتجية التعليم المتمازج.
ومن خلال الممار�صات الفعلية والملاحظة المبا�صرة َلَم�َس الباحُث ومن خلال عمله كم�صرف 
تربوي ومديٍر لل�صوؤون الفنية والتعليمية عَدَم مْيِل المعلمين لا�صتخدام اإ�صتراتيجية التعليم المتمازج، 
وحت���ى اأنَّ البع�َس لا يعِرُفها، ويعود ذلك لعدة اأ�صباب منها عدم قدرة المعلم على ا�صتخدام اأجهزة 
التكنولوجي���ا الحديث���ة، واإن كان لديه الق���درة لا�صتخدامها لا يقوم بذلك لاأنه���ا تحتاج لوقت وجهد 
كبيرين عند البع�س، كذلك عدم توفر الاأجهزة المنا�صبة وعدم معرفته بها.
ويع���د هذا البح���ث محاولة للك�ص���ف عن درجة معرف���ة معلمي العل���وم باإ�صتراتيجي���ة التعليم 
المتمازج في المدار�س الحكومية.
اأهمية الدرا�شة
تنبع اأهمية هذه الدرا�صة في اأنها تركز على اإظهار وك�صف معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية 
التعلي���م المتم���ازج كاإ�صتراتيجية مهمة وحديث���ة، وهي من�صجمة مع توجه���ات التربويين نحو تفعيل 
ا�صتراتيجيات التدري�س الحديثة مثل حل الم�صكلات والا�صتق�صاء والمحاكاة وا�صتخدام تكنولوجيا 
المعلوم���ات والات�صالات في اإدارة المعرف���ة وتوريدها وتطبيقها وتح�صين نوعي���ة التعليم ( التعليم 
النوعي ) في ظل هذه الاإ�صتراتيجية يتم توظيف التكنولوجيا من اأجل الارتقاء بم�صتوى اأداة التعليم 
ف���ي مجال تدري�س العلوم، مما يدعم ويع���زز تَوجُّ هات التربويين في هذا المجال، والذي يهدف اإلى 
جعل التعليم متمركزا حول الطالب لتحقيق تعلٍُّم َفعَّ ال، وتن�صئة طالب قادر على الاعتماد على نف�صه 
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للح�ص���ول عل���ى المعرفة وتوظيفها في مجالات حياته المختلفة، مم���ا يعزز عند الطلبة روح البحث 
والتجريب، وتنبع اأهمية هذه الدرا�صة من خلال:
1- و�صف اأ�صلوب تدري�س حديث، هو التعليم با�صتخدام اإ�صتراتيجية التعليم المتمازج، والذي 
ح�صَّ َن من اإقبال الطلبة على تعلُّم مادة العلوم.
2- الاإرتباط الوثيق بين العلم وتكنولوجيا المعلومات والات�صالات والمجتمع الخارجي والبيئة 
المحيطة.
3- الانتق���ال م���ن النظرية للتطبيق بما ي�صهم في اإغلاق الفجوة بين ما يراه المربون وبين ما 
يفر�صه الواقع بظروفه المتجددة.
4- تطلع المربين التربويين والخبراء التربويين والمخططين في مجال التربية والتعليم اإلى 
تح�صين ا�صتراتيجيات التدري�س الحديثة وتطويرها.
5- ندرة الدرا�صات العربية اإجمالا والاأردنية خا�صة فيما يتعلق بدرا�صة التعليم المتمازج.
الخلفية النظرية
اإن التعلي���م المتم���ازج لي�س مفهوم���ا جديدا بل هو قديم جديد، اإذ له ج���ذور قديمة ت�صير في 
معظمه���ا اإلى مْزِج ط���رق التعليم وا�صتراتيجياته م���ع الو�صائط المتعددة والمتنوع���ة، وت�صتخدم له 
م�صطلح���ات متعددة مثل: التعليم المتم���ازج، التعليم التكاملي، التعلي���م الهجين، التعليم الخليط 
)2002,yerO(. وه���و بالتال���ي قد يتفرَّ ُع ب�صكل كبير جدا، لاأن ح���دوث التعّلم من خلاله يعتمد على 
عدة عوامل، منها على �صبيل المثال: الخبرة، ال�صياق، والطلبة، واأهداف التعليم والم�صادر، وهذا 
يعني اأنه لا يوجد اإ�صتراتيجية واحدة للدمج ( داوود، 3102).
اأم���ا بالن�صب���ة لتعري���ف التعلي���م المتم���ازج، فق���د عرَّ ف���ه الكثي���ر م���ن الباحثي���ن التربويين، 
وكل التعريف���ات تجم���ع عل���ى اأن���ه اإ�صتراتيجية تدري����س يدمج فيه���ا التعلي���م الاإلكترون���ي باأ�صكاله 
المختلف���ة مع اأ�صالي���ب التدري�س التقليدية ( وْجه���ًا لوجه) في اإطار واحد. فق���د عرفه اأو�صجيتوب 
)3002,eprohtugsO( باأن���ه الم���زج بين ط���رق التوا�صل عب���ر �صبكة الانترنت ولق���اء المدر�صين 
والمتعلمي���ن وجه���ا لوجه، ويعرفه بون���ك )6002 ,knoB( باأنه عدة اأنماط  م���ن التعلم مثل: التعلم 
الاإلكتروني والتعّلم الذاتي والتعلم التقليدي، اأي يمكن دمجها مع دور المعلم التقليدي ودور الطالب 
في الف�صول التقليدية اأو الف�صول الاإفترا�صية الاإلكترونية، كذلك اأ�صار بير�صون )3002 ,nisreB( 
اإل���ى اأن التعلي���م المتمازج ح���لٌّ منا�صب للتحدي���ات التي تواج���ه الاأ�صاليب التقليدي���ة والتكنولوجيا 
والتعليم الاإلكتروني لتوفير اأف�صل ا�صتراتيجيات.
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وتعود اأهمية التعليم المتمازج )LB( اإلى ما يلي:
- تح�صين م�صتوى التح�صيل لدى المعلمين.
- مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، ور�صد احتياجاتهم الخا�صة.
- �صهولة ا�صتخدام هذه الاإ�صتراتيجية وتطبيقها في البيئات التعليمية المختلفة.
- اإتاحة فر�صة التعاون بين المتعلمين.
- تنظيم الوقت واخت�صار الجهد وتقليل التكلفة للو�صول اإلى المعرفة العلمية.
- توفير المرونة حيث يوجد الاأن�صطة والبدائل.
اأما عنا�صر التعليم المتمازج فيمكن دمجها فيما يلي:
- ف�صول تقليدية.
- ف�صول افترا�صية.
- توجيه واإر�صاد تقليدي.
- فيديو متفاعل اأو ات�صال عن طريق الاأقمار ال�صناعية.
- البريد الاإلكتروني.
- الر�صائل الاإلكترونية )liamE(.
- المحادثات عبر �صبكات ال� tahc.
ويحتاج تطبيق ا�صتراتيجيات التعليم المتمازج اإلى معلِّم ٍمن نوع خا�س، ولديه مهارات خا�صة 
وقدرة على:
- التعامل مع التكنولوجية الحديثة والبرامج الحديثة والات�صال بالانترنت باحتراف.
- بناِء الاختبارات الاإلكترونية .
- ت�صميم الدرو�س ح�صب هذه الاإ�صتراتيجية.
- الجمع بين التدري�س التقليدي والحديث.
- خلق روح الم�صاركة والتفاعل داخل الغرف ال�صفية.
- التمكن من مو�صوع الدر�س ب�صكل دقيق ومنا�صب.
- القدرة على توزيع وقت الح�صة ال�صفية.
- القدرة على ربط مو�صوع الدر�س بالحياة والتكنولوجيا والبيئة.
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وهن���اك برام���ج خا�ص���ة للتعليم المتم���ازج وهي تجمع بين واح���د اأو اأكثر من الاأبع���اد الاآتية : 
التمازج بي���ن الطرق التقليدية والانترنت، التمازج بين التعلم الذات���ي والتعلم الالكتروني، التمازج 
بين التعليم المنظم والتعليم غير المنظم، التمازج بين الممار�صة والاأداء.
وهن���ا لم يعث���ر الباحث عل���ى درا�صات وبح���وث �صابقة لها علاق���ة مبا�صرة بعن���وان الدرا�صة 
ومو�صوعه���ا، وكانت معظم الدرا�صات والبحوث حول اأثر ه���ذه الاإ�صتراتيجية في التح�صيل العلمي 
والاتجاهات نحو العلوم.
هدف الدرا�شة
ته���دف ه���ذه الدرا�ص���ة اإلى الك�صف ع���ن درجة معرف���ة معلمي العل���وم لاإ�صتراتيجي���ة التعليم 
المتمازج وا�صتخدامها في التدري�س، ومدى تاأثير ذلك في المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم، 
والتخ�ص�س العلمي له.
محددات الدرا�شة
اأقت�صرت الدرا�صة على :
1. المعلمين في مديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا في الاأردن.
2. معلمي العلوم في لواء الرمثا.
3. العام الدرا�صي 3102-4102.
م�شطلحات الدرا�شة
•التعليم  المتمازج  :  اإ�صتراتيجية تدري�س حديثة تدمج  بين  التعليم  الاإلكتروني وتكنولوجيا 
المعلومات والات�صالات، واأ�صاليب التدري�س التقليدية في اإطار واحد.
•معلِّمو العلوم : معّلمو مبحث العلوم، الذين يقومون بتدري�س العلوم في المدار�س الحكومية.
•التخ�ص�س:  ويق�صد  به  التخ�ص�س  العلمي  (  فيزياء،  كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س).
اأ�شئلة الدرا�شة
تت�صمن هذه الدرا�صة ثلاثة اأ�صئلة هي:
ال�ص���وؤال الاأول: م���ا درجة معرفة معلمي العلوم  ف���ي مديرية التربية والتعلي���م في لواء الرمثا 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج وا�صتخدامهم لها؟
ال�ص���وؤال الثان���ي: ه���ل يوج���د ف���روق ذاُت دلال���ة اإح�صائية ف���ي درج���ة معرفة معلم���ي العلوم 
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باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج في المرحلة الاأ�صا�صية من جهة، والمرحلة الثانوية من جهة اأخرى؟
ال�ص���وؤال الثال���ث: ه���ل يوجد ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائي���ة في درج���ة معرفة معلم���ي العلوم 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج وفق التخ�ص�س ( فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س) ؟
الطريقة والاإجراءات
اأوًلا: مجتمع الدرا�شة وَعيِّ َنُتها
تكّون مجتمع الدرا�صة من معلمي العلوم في لواء الرمثا في محافظة اإربد في الاأردن، وعددهم 
(071) معلم���ا ومعلم���ة، منهم (29) معلما، و(87) معلمة، وقد تم اختي���ار اأفراد العينة بالطريقة 
الع�صوائي���ة، وق���د بلغ عدد اأفراد العينة (23) معلما ومعلم���ة وجميعهم من حملة درجة البكالوري�س 
ف���ي العلوم ( فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س) وت�صكل (02%) من معلمي العلوم في لواء الرمثا 
موزعين ح�صب المراحل التي يدر�صونها، والتخ�ص�صات العلمية .
 ثانيا: اأداة الدرا�شة
لتحقي���ق هدف هذه الدرا�ص���ة قام الباحث بالاطِّ ���لاع على الدرا�صات والبح���وث التي تناولت 
مو�ص���وع بن���اء الا�صتبانة، وفي �صوئها تم اإعداد الاإ�صتبانة التي تكونت في �صورتها الاأولية من (52) 
فق���رة، واأم���ام كل فق���رة ثلاثة بدائ���ل هي (نع���م،لا،لا اأعلم)، وق���د ا�صتملت الدرا�ص���ة على ق�صايا 
ومعلومات حول التعليم المتمازج وا�صتخدامه في التعليم.
�شدق الدرا�شة
ت���م التاأكد من ال�صدق الظاهري للا�صتبان���ة بعر�صها على مجموعة من الخبراء والمحكمين 
ف���ي مجال طرق التدري����س، والقيا�س والتقويم، وبناء على اأداة الخبراء تم حذف خم�س فقرات من 
الا�صتبانة لي�صبح عدد الفقرات النهائي (02) فقرة، كما هو في الملحق.
ثبات الاأداة
ت���م التاأكد من ثبات الاأداة عن طريق ح�ص���اب معامل الات�صاق الداخلي بعد تطبيقه على عينة 
ا�صتطلاعية مكّونة من (02) معلما ومعلمة من خارج عينة الدرا�صة، ثم ح�صب معامل كرومباخ األفا 
الذي بلغت قيمته (68%) وتعد قيمة المعامل جيدة في الدرا�صات التربوية.
متغيرات الدرا�شة
المتغيرات الم�شتقلة:
1. المرحلة التي يدر�صها المعلم: مرحلة اأ�صا�صية، مرحلة ثانوية.
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2. تخ�ص�س المعلم: فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم اأر�س.
- متغيرات تابع���ة: : درجة معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجي���ة التعليم المتمازج، وقد قي�صت 
من خلال الا�صتبانة المعدة لذلك.
المعالجات الاإح�شائية
- للاإجاب���ة على ال�صوؤال الاأول للدرا�صة تم ح�صاب الن�صب المئوية لقيا�س درجة معرفة معلمي 
العلوم باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج.
- للاإجاب���ة عل���ى ال�صوؤالي���ن الثان���ي والثال���ث للدرا�صة، ت���م ح�ص���اب المتو�صط���ات الح�صابية 
والانحراف���ات المعيارية، واختبار t للعينات المنف���ردة tset.t elpmas – tnednepednI 
وتحليل التباين AVONA.
نتائج الدرا�شة
هدف���ت ه���ذه الدرا�ص���ة اإل���ى الك�صف ع���ن درج���ة معرفة معلم���ي العلوم ف���ي محافظ���ة اإربد 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج وا�صتخدامهم لها.
و�شف خ�شائ�ص عيِّ َنِة الدرا�شة:
تكونت عينة الدرا�صة من (23) معلمًا ومعلمًة من معلمي العلوم في لواء الرمثا، تم اختيارهم 
بطريق���ة ع�صوائية من مجتمع الدرا�ص���ة، والجدول (1) يو�صح توزيع اأف���راد العينة تبعًا للمتغيرات 
الوظيفية.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�صة تبعًا للمتغيرات الوظيفية
الن�صبة المئويةالتكراراتالفئاتالمتغير
المرحلة
0.0561اأ�صا�صي
0.0561ثانوي
0.00123المجموع
التخ�ص�س
0.528فيزياء
0.528كيمياء
0.528اأحياء
0.528علوم الاأر�س
0.00123المجموع
ت�صحيح المقيا�س:
تكون���ت الا�صتبانة ب�صورتها النهائية من (02) فقرة، ي�صع الم�صتجيب اإ�صارة (√)  اأمام كل 
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فق���رة لبي���ان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع قناعته ال�صخ�صية، وفقًا لتدريج (ليكرت) الثلاثي، 
وهي: لا (3)، لا اأعلم (2)، نعم (1)، وقد تم ت�صنيف المتو�صطات الح�صابية على النحو التالية:
- اأقل من 33.1 منخف�صة.
- من 43.1-66.2 متو�صطة.
- اأعلى من 76.2 مرتفعة. 
المعالجة الاإح�شائية:
للاإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة، تم ا�صتخدام برنامج الرزم الاإح�صائية )SSPS( من خلال:
التكرارات والن�صب المئوية لو�صف خ�صائ�س عينة الدرا�صة ال�صخ�صية والوظيفية.
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لاأداة الدرا�صة. 
اختبار «t» للعينات المنفردة )tseT.T elpmaS -tnednepednI(.
تحليل التباين )AVONA(.
عر�ص النتائج
يت�صمَّ ُن هذا الف�صُل عر�َس نتائج الدرا�صة التي هدفت اإلى التعرف على معرفة معلمي العلوم 
باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج في لواء الرمثا، و�صيتم عر�س النتائج بالاعتماد على اأ�صئلة الدرا�صة.
النتائ���ج المتعلقة بالاإجابة ع���ن ال�صوؤال الاأول: م���ا درجة معرفة معلمي العل���وم باإ�صتراتيجية 
التعليم المتمازج في محافظة اربد؟
للاإجاب���ة عن ه���ذا ال�صوؤال، تم ح�ص���اب المتو�صط���ات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية 
لفقرات الاأداة والاأداة ككل، الجدول (2) يو�صح ذلك.
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الجدول (2): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاأداة والاأداة ككل (ن=23)
رقم 
الفقرة
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
رقم 
الفقرة
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�صطة3189.088.121متو�صطة4178.088.11
متو�صطة1189.031.231متو�صطة708.035.22
متو�صطة608.035.241متو�صطة2169.019.13
منخف�صة9146.013.151متو�صطة8117.083.14
منخف�صة0276.052.161مرتفعة386.027.25
متو�صطة0169.082.271مرتفعة116.087.26
متو�صطة5198.027.181متو�صطة648.035.27
متو�صطة417.095.291متو�صطة408.095.28
متو�صطة978.014.202متو�صطة6149.036.19
متو�صطة-51.021.212متو�صطة7119.095.101
مرتفعة276.057.211
يظه���ر من الجدول (2) اأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات المجال تراوحت بين (52.1-87.2)، 
وكان اأعلاه���ا للفق���رة رقم (6) والتي تن�س عل���ى «يعتمد التعليم المتمازج عل���ى ا�صتخدام التقنية 
الحديث���ة دون التخل���ي عن الواقع التعليمي المعت���اد والح�صور في غرفة ال�ص���ف» بمتو�صط ح�صابي 
(87.2) وبدرج���ة مرتفعة، تليها بالمرتبة الثانية الفقرة رقم (11) والتي تن�س على «لم ا�صتخدم 
التعلي���م المتم���ازج خلال عملي���ة التدري�س مطلق���ا» بمتو�ص���ط ح�صابي (57.2) وبدرج���ة مرتفعة، 
وبالمرتب���ة الثالثة الفقرة رقم (5) والتي تن�س على «التعليم المتمازج: اإ�صتراتيجية حديثة تتفاعل 
فيه���ا التكنولوجيا الحديثة مع ا�صتراتيجيات التدري�س التقليدي���ة القديمة (وجها لوجه)» بمتو�صط 
ح�صاب���ي (27.2) وبدرج���ة مرتفع���ة، وبالمرتبة الاأخيرة الفقرة رق���م (61) والتي تن�س على «لقد 
ا�صتركت ف���ي دورة تدريب حول التعليم المتمازج في التدري�س» بمتو�صط ح�صابي (52.1) وبدرجة 
منخف�صة، وبلغ المتو�صط الح�صابي للاأداة ككل (21.2) وبدرجة متو�صطة
الجدول (3): التكرارات والن�صب المئوية لفقرات الاأداة
الن�صب المئويةالتكراراتالاإجاباترقم الفقرة
1
8.3441لا
0.528لا اأعلم
3.1301نعم
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2
8.816لا
4.93لا اأعلم
9.1732نعم
3
0.0561لا
4.93لا اأعلم
6.0431نعم
4
0.5742لا
5.214لا اأعلم
5.214نعم
5
5.214لا
1.31لا اأعلم
4.4872نعم
6
4.93لا
1.31لا اأعلم
5.7882نعم
7
9.127لا
1.31لا اأعلم
0.5742نعم
8
8.816لا
1.31لا اأعلم
1.8752نعم
9
8.8622لا
--لا اأعلم
3.1301نعم
01
8.8622لا
1.31لا اأعلم
1.829نعم
11
5.214لا
--لا اأعلم
5.7882نعم
21
1.3571لا
3.62لا اأعلم
6.0431نعم
31
6.0431لا
3.62لا اأعلم
1.3571نعم
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41
8.816لا
4.93لا اأعلم
9.1732نعم
51
1.8752لا
5.214لا اأعلم
4.93نعم
61
5.7882لا
--لا اأعلم
5.214نعم
71
4.4311لا
1.31لا اأعلم
5.2602نعم
81
3.6581لا
6.515لا اأعلم
1.829نعم
91
5.214لا
6.515لا اأعلم
9.1732نعم
02
0.528لا
4.93لا اأعلم
6.5612نعم
ال�ص���وؤال الثان���ي: هل ُتوَجُد فروٌق ذاُت َدلالة اإح�صائية عن���د م�صتوى الدلالة (α≤50.0) في 
درج���ة معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج ف���ي لواء الرمثا بين المرحلة الاأ�صا�صية 
من جهة والمرحلة الثانوية من جهة اأخرى؟
للاإجاب���ة ع���ن هذا ال�صوؤال ولمعرف���ة الفروق في معرف���ة معلمي العل���وم باإ�صتراتيجية التعليم 
المتم���ازج تبعًا لمتغي���ر المرحلة، كما ت���م ح�صاب المتو�صط���ات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية 
للاأداة ككل تبعًا لمتغير المرحلة، كما تم ا�صتخدام اختبار «t» للعينات الم�صتقلة )tnednepednI
tseT .T elpmaS( للك�صف عن هذه الفروق، الجدول (4) يو�صح ذلك.
الج���دول (4): نتائ���ج )tseT .T elpmaS - tnednepednI( للك�ص���ف ع���ن الف���روق ف���ي 
المتو�صطات الح�صابية في معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج تبعًا لمتغير المرحلة
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ممعرفُة 
معلمي العلوم 
باإ�صتراتيجية 
التعليم المتمازج 
قيمة «t»الانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالمرحلة
الدلالة
الاإح�صائية
41.021.2الاأ�صا�صي
61.021.2الثانوي 809.0711.0
يظه���ر من الجدول (4) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائي���ة عند م�صتوى الدلالة (α≤50.0) 
في معرف���ة معلمي العلوم باإ�صتراتيجي���ة التعليم المتمازج تبعًا لمتغير المرحل���ة، ول�صالح المرحلة 
الثانوي���ة حيث بلغ متو�صطها الح�صابي (21.2) وبانح���راف معياري (61.0)، بينما بلغ المتو�صط 
الح�صابي للمرحلة الاأ�صا�صية (21.2) بانحراف معياري(41.0).
ال�ص���وؤال الثالث: هل ُتوجُد فروٌق ذاُت دلالة اإح�صائي���ة عند م�صتوى الدلالة (α≤50.0) في 
درج���ة معرف���ة معلمي العلوم باإ�صتراتيجي���ة التعليم المتمازج في لواء الرمث���ا يعود لتخ�ص�س معلم 
العلوم (فيزياء، كيمياء، اأحياء، علوم الاأر�س)؟
للاإجاب���ة ع���ن هذا ال�صوؤال ولمعرف���ة الفروق في معرف���ة معلمي العل���وم باإ�صتراتيجية التعليم 
المتم���ازج تبع���ًا لمتغير تخ�ص ���س معلم العل���وم، تم ح�ص���اب المتو�صطات الح�صابي���ة والانحرافات 
المعياري���ة ل���لاأداة ككل تبع���ًا لمتغي���ر تخ�ص ���س معل���م العلوم، كم���ا تم ا�صتخ���دام تحلي���ل التباين 
)AVONA( للك�صف عن هذه الفروق، الجدول (5) يو�صح ذلك.
الج���دول (5): نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن )AVONA( للك�ص���ف ع���ن الفروق ف���ي المتو�صطات 
الح�صابي���ة في في معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعلي���م المتمازج تبعًا لمتغير تخ�ص�س معلم 
العلوم
معرفة معلمي العلوم 
باإ�صتراتيجية التعليم 
المتمازج
التخ�ص�س
المتو�صط
الح�صابي
الانحراف 
قيمة «f»المعياري
الدلالة 
الاإح�صائية
01.090.2فيزياء
673.0570.1
11.002.2كيمياء
51.090.2اأحياء
12.090.2علوم الاأر�س
يظه���ر م���ن الج���دول (5) ع���دم وج���ود ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائية عن���د م�صت���وى الدلالة 
(α≤50.0) في معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج تبعًا لمتغير تخ�ص�س معلم 
العلوم.
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موسى جابر محمد حسين عبابنه
مناق�شة النتائج والتو�شيات
هدَف���ْت هذه الدرا�صة اإلى تَق�صِّ ي درجِة معرفة معلمي العل���وم لاإ�صتراتجية التعليم المتمازج، 
وما اإذا كان هناك فروٌق ذاُت دلالة اإح�صائية بين معلمي العلوم في المرحلتين الاأ�صا�صية والثانوية، 
وهل هناك فروق ذات دلالة اإح�صائية بين معرفة معلمي العلوم لاإ�صتراتيجية التعليم المتمازج يعود 
للتخ�ص�س العلمي للمعلم.
وق���د اأظهرت النتائج اإلى اأن درجة معرفة معلمي العلوم باإ�صتراتيجية التعليم المتمازج كانت 
متو�صط���ة، اإذ بلغ المتو�صط الح�صابي للاأداة ككل (21.2) وبدرجة متو�صطة ،ويعود ذلك اإلى تطور 
برام���ج التدريب التي يخ�ص���ع لها المعلمون في مهن���ة التعليم واأثناء الخدم���ة، كذلك خ�صوع ن�صبة 
مقبولة من هوؤلاء المعلمين للدورة التي عقدت لعدة �صنوات في محافظة اإربد حول تطوير وتح�صين 
العل���وم بالطريق���ة التكاملية. وق���د يكون انتقل اأث���ر التدريب اإلى زملائهم الذين ل���م يح�صروا تلك 
ال���دورة. وهناك �صبب اآخ���ر وهو متابعة معلمي العلوم لكل ما هو جديد في تدري�س العلوم من خلال 
الانترن���ت، اأو من خلال زي���ارات الم�صرفين التربويين الذين يكونون ف���ي الغالب مطَّ لعين على هذه 
الاإ�صتراتيجية. ومن خلال النتائج المتعلقة بال�صوؤال الاأول فاإنَّه يظهر اأنَّ ن�صبة متو�صطة من المعلمين 
ي�صتخدمون هذه الاإ�صتراتيجية في التعليم كما يظهر من نتائج الفقرة رقم (11)، ذلك لاأنها تحتاج 
اإل���ى جهد ووقت كبيرين، ويلزم عن���د تطبيقها توفر الاأجهزة والاإمكاني���ات الاإلكترونية، والمهارات 
العالية لا�صتخدامها، اإلى جانب �صرورة ح�صور المعلم دورات خا�صة بهذه الاإ�صتراتيجية.
اأم���ا فيم���ا يتعلق بال�صوؤال الثاني فق���د اأظهرت النتائج المتعلقة به اإل���ى عدم وجود فروق ذات 
دلال���ة اإح�صائية بين درجة معرفة معلم���ي العلوم في المرحلتين الاأ�صا�صي���ة والثانوية باإ�صتراتيجية 
التعليم المتمازج، ويعود ذلك اإلى خ�صوع المعلمين للدورات نف�صها والدرا�صات والم�صاقات التربوية 
نف�صه���ا ف���ي الجامعات، ولنف�س الاأ�صباب كان���ت النتائج المتعلقة في ال�ص���وؤال الثالث حيث لم يظهر 
ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائية بين درجة معرفة معلم���ي العلوم باإ�صتراتيجية التعلي���م المتمازج يعود 
للتخ�ص�س العلمي للمعلم.
وبن���اءا عل���ى نتائج ه���ذه الدرا�صة فاإن الباح���ث يو�صي بح�ص���ور جميع معلم���ي العلوم في كل 
التخ�ص�ص���ات والمراح���ل لدورات وبرامج تدريبي���ة خا�صة باإ�صتراتيجيات التدري����س الحديثة التي 
تت�صم���ن التعلي���م المتم���ازج، خا�ص���ة برنامج تطوي���ر تدري�س العل���وم بالطريقة التكاملي���ة ):dees
tnempoleved dna tnemecnahne noitacude ecneics(، وفل�صفة واأهمية وعنا�صر معوقات 
ا�صتخ���دام ه���ذه الاإ�صتراتيجية. كذلك تو�ص���ي بتركيز الم�صرفين التربويين عل���ى ت�صجيع المعلمين 
عل���ى تفعيل هذه الاإ�صتراتيجية في التدري�س، اأي�صا اإجراء درا�صات اأخرى مماثلة على درجة معرفة 
معلمي المواد الاأخرى مثل الريا�صيات واللغات والعلوم الاجتماعية لاإ�صتراتيجية التعليم المتمازج.
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الُم�شكلة والهدف من الدرا�شة
م�شكلــة الدرا�شــة: عند درا�صة الاأدب التربوي ح���ول ا�صتراتيجيات التدري�س في العلوم دائما 
هن���اك تو�صيات في نتائج البح���وث ور�صائل الماج�صتي���ر والدكتوراة في كلي���ات التربية با�صتخدام 
ا�صتراتيجي���ة التعلي���م التكاملي في تدري�س العل���وم، ونتيجة لخبرة الباحث كم�ص���رف تربوي ومديٍر 
لل�ص���وؤون التعليمي���ة والفنية وكان مديرا فني���ا لم�صروع تدري�س العلوم بالطريق���ة التكاملية في اإقليم 
ال�صم���ال في الاأردن، لاحظ عدم معرفة بع ���س المعلمين بهذه الطريقة وعدم قدرتهم على اتقانها. 
فكانت الم�صكلة هو البحث في درجة معرفة معلمي العلوم لهذه الاإ�صتراتيجية.
الهدف من الدرا�شة: هدفت هذه الدرا�صة اإلى الك�صف عن معرفة معلمي العلوم با�صتراتيجية 
التعلي���م التكاملي ( المتمازج) في ل���واء الرمثا وا�صتخدامها في التدري����س، وهل هناك فروق ذات 
دلال���ة اإح�صائي���ة بين درجة معرفة معلمي العلوم في المرحلة الاأ�صا�صي���ة لهذه الاإ�صتراتيجية مقابل 
معلمي العلوم في المرحلة الثانوية، وهل هناك فروق ذات دلالة اإح�صائية تعود للتخ�ص�س العلمي. 
